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ABSTRAK 
 
Maesaroh, 2018; Pengaruh Persepsi Harga dan Pengetahuan Produk 
Terhadap Minat Pembelian Pembalut Wanita Dengan Citra Merek Sebagai 
Intervening (Studi Kasus Pembalut Herbal Avail).  Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2018. Konsentrasi Manajemen Pemasaran, 
Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui pengaruh signifikan persepsi 
harga terhadap citra merek pembalut herbal Avail. 2).Untuk mengetahui pengaruh 
signifikan persepsi harga terhadap minat pembelian pembalut herbal Avail. 
3).Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan produk terhadap citra 
merek pembalut herbal Avail. 4).Untuk mengetahui pengaruh signifikan 
pengetahuan produk terhadap minat pembelian pembalut herbal Avail. 5).Untuk 
pengaruh  signifikan citra merek terhadap terhadap minat pembelian pembalut 
herbal Avail. 6).Untuk mengetahui pengaruh  signifikan persepsi harga terhadap 
minat pembelian melalui citra merek sebagai variabel intervening pada produk 
pembalut herbal Avail. 7).Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan 
produk terhadap minat pembelian melalui  citra merek sebagai variabel 
intervening pada produk pembalut herbal Avail. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode survei. Objek penelitian ini ialah 250 responden mahasiswi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta . Analisis data menggunakan SPSS  
dan SEM (Structural Equation Model) dari paket statistik LISREL untuk 
mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.  Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan seluruh variabel berpengaruh terhadap Minat Pembelian (t-value > 
1,96).  
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ABSTRACT 
 
 
Maesaroh; The Influence of Price Perception and Product Knowledge  on 
Sanitary Napkin Purchase Intention with Brand Image as Intervening  Variable 
(Case Study Avail Herbal Sanitary Napkin). Thesis, Jakarta: Marketing 
Management Concentration, Management Study Program, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
 
The purpose of this study are: 1). Determine the significant effect of price 
perception on brand image of Avail herbal sanitary napkin. 2). Determine the 
significant of price perception on purchase intention Avail herbal sanitary napkin. 
3). Determine the significant of product knowledge on the brand image of Avail 
herbal sanitary napkin. 4). Determine the significant of product knowledge on 
purchase intention Avail herbal sanitary napkin. 5). Determine significant  of  
brand image on purchase intention Avail herbal sanitary napkin. 6). Determine 
significant of price perception on purchase intention through brand image as 
intervening variable on Avail herbal sanitary napkin. 7). Determine significant of 
product knowledge through brand image as intervening variable on Avail herbal 
sanitary napkin. Methods of data collection using survey method. The object of 
this research is 250 female students of Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. Data analysis using SPSS and LISREL to process and analyze data of 
research result. The result of hypothesis testing shows all the variables 
significantly influence the purchase Intention (t-value > 1,96).  
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